





B6202 Hospodářská politika a správa
Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Navrhněte metodický postup pro pracovníky OSPOD pro co nejúčinnější postup při řešení týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Výsledkem nového postupu by měla být minimalizace důsledků
syndromu CAN u dětské oběti.
Práci strukturujte dle zadání:
1. Úvod
2. Postavení dítěte ve společnosti
3. Syndrom CAN- definice a rozdělení
4. Příčiny týrání, zneužívání a zanedbávaní
5. Kategorie pachatelů a obětí syndromu CAN
6. Sociálně-právní ochrana dítěte
7. Závěr
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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